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RÉSUMÉ 
Contribution a la connaissance de la bryoflore des Pyrennées 
Nouvelles localités pyrennéennes pour 1 hepatique et 1 1 mousses. Cephalo- 
ziella rubella, Stegonia latifolia, Amblyodon dealbatus ou Lescuraea plicata, sont 
peu connues pour I'Espagne. 
RESUMEN 
S e  dan a conocer nuevas localidades para la brioflora pirenaica de 1 hepática 
y 1 1  musgos. S e  trata de táxones como Cephaloziella rubella, Stegonia latifolia, 
Amblyodon dealbatus o Lescuraea plicata entre otros, poco citados para España y 
que creemos interesantes por s u  valor biogeográfico. 
Estas notas son resultado del estudio 
briológico que se está llevando a cabo en la 
Serra dels Altars-Montsent de Pallars del 
Pirineo catalán, comarca del Pallars Sobi- 
rA l. La zona estudiada queda comprendida 
dentro de las cuadrículas U.T.M. 3 1 T CH 
30, CH 40, CG 39 y CG 49. 
Se trata de una zona montañosa, con 
desniveles muy pronunciados. La varia- 
ción altitudinal va desde los 1.200 m 
(1.500 m en Llessui), hasta los niveles cul- 
minales de la sierra, 2.452 m (Pic de la Co- 
meta), 2.435 m (Bony dels Altars), 2.882 m 
(Montsent de Pallars). El sustrato litológi- 
co está formado principalmente por mate- 
riales calcáreos del Devónico. 
La Serra dels Altars-Montsent de Pa- 
llars está totalmente desforestada, factor 
muy influyente en la vegetación muscinal. 
En los pisos subalpino y alpino predomi- 
nan las formaciones herbáceas, los prados 
basófilos del Festucion scopariae, acidófi- 
los del Festucion eskiae y en los niveles 
culminales los rasos del Festucion supinae. 
La situación geográfica, junto con las 
condiciones climáticas, favorece la presen- 
cia de briófitos de carácter circumboreal y 
boreo-alpino. 
A continuación damos a conocer algu- 
nos táxones que hemos seleccionado, por 
tratarse de especies poco citadas en España 
y que creemos interesantes por su valor 
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biogeográfco. Se trata de un conjunto de 
especies circunscritas, en la Península lbé- 
rica, a las altas montañas. Los mapas de 
distribución de todas ellas presentan un 
área geográfica parecida, se localizan prin- 
cipalmente en el Pirineo, extendiéndose al- 
gunas de ellas hacia la Cordillea Cantábri- 
ca, el Sistema Ibérico, Guadarrama o Sie- 
rra Nevada. Para cada especie damos su 
distribución en España, con su correspon- 
diente mapa, su ecología y elemento coro- 
lógico a que pertenece. Para ello hemos 
consultado la bibliografía existente (a) y 
los herbarios BC, BCB y BCF (O). Las 
muestras estudiadas, correspondientes a las 
localidades que citamos (*), se hallan de- 
positadas en la brioteca del Institut Bota- 
nic de Barcelona (BC). 
Cephalonella rubella (Nees) Warnst. 
Distnbución: Barcelona: Montseny (C. 
Casas, com. verbal). Lleida: Pallars Sobira, 
Montsent de Pallars al Tuc del Collet, 
2.000 m, CH 3804; Font de la Cabaneta, 
2.200 m, CH 3704; Barranc de Coma Llo- 
betera, 1.840 m, CG 4099. León: Alto de 
Valdeon, 1.860 m (GEISSLER, P., 1979). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Suelos húmedos o mojados, 
ricos en minerales. La hemos encontrado 
en las diferentes localidades junto con Eu- 
rynchiurn sp., Philonotis calcarea, Bryurn 
pallens; y Distichiurn capillaceurn respecti- 
vamente. 
Especie muy rara en la Península Ibéri- 
ca, nueva para la vertiente meridional de 
los Pirineos. 
Desmatodon latifolius (Hedw.) Bnd. 
Distribución: Girona: Vall d'Eina (AR- 
NOTT in HUSNOT, 1890); Núna hacia la 
Font Negra (C. Casas, leg. 1949, in BCF). 
Granada: Sierra Nevada, 2.700-3.400 m 
(SCHIMPER, HOHNEL, in ALLORGE, P., 
1928); Sierra Nevada, Peñones de S. Fran- 
cisco, 2.400 m, con esporogonios (ALLOR- 
GE, V., 1946). Huesca: Puerto de Benasque 
(SPRUCE in HUSNOT, 1890); La Maladeta 
(DUFOUR in HUSNOT, 1890); Cerler (M. 
Brugués, leg. 1977 in BCB). Lleida: Pla de 
Beret (HUSNOT, 1890); Vall de Sant Nico- 
lau, Estany Llong, 2.000 m (C. Casas, leg. 
1959 in BCF); Pallars Sobid, vertiente 
oriental del Montsent de Pallars, 2.200 m, 
CH 3906, con esporogonios y autoica. Ma- 
drid: Sierra de Guadarrama (C. Casas, 
com. verbal). Soria: Moncayo, 2.000 m (R. 
Cros, leg. 1982 in BCB). 
Elemento corológico: Boreo-alpina. 
Ecología: Xerófila o fotófila. Terncola 
y humícola. Calcífila preferente. La hemos 
encontrado sobre roca, a 2.400 m con Ste- 
gonia latzfilia y hacia los 2.200 m en los 
taludes de tierra desnudos, acompañada de 
Encalypta vulgaris y Bryum caespiticiurn. 
Stegonia latifoiia (Schwaegr.) C. Mü11. 
Distribución: Lleida: Vall d'Aran, en el 
Pla de Baqueira (C. Casas, leg. 1973 in 
BCB); Vall de Tor, Port de Cabus, leg. R. 
Cros 1973 y det. C. Casas in BCB); Pallars 
Sobid: Forat d'Entremonts, hacia el 
Montsent de Pallars, 2.400 m, CH 3706, 
con esporongonios. 
Elemento corológico: Boreo-alpina. 
Ecología: Xerófila. Fotófila. Tem'cola y 
humícola. Calcífila preferente. Nosotros la 
hemos recolectado en los rellanos de las 
rocas calcáreas, con tierra ligeramente hu- 
mificada. Ambiente seco, en orientación 
este. Acompañada por Desrnatodon latifo- 
lius. 
Esta especie que se extiende por las al- 
tas montañas del hemisferio boreal, era co- 
nocida de diversas localidades del Pirineo 
central francés: Pic de Midi de Bigom 
(Philippe y Husnot), Llaurenti (Jeanber- 
nat), Cambradases (Husnot) y Pic de la Sa- 
gette (V. Allorge). C. Casas, la cita por pri- 
mera vez en el Check-List de 1981, para el 
Pirineo español. Se trata, pues, de un mus- 
go calcífilo que no parece ser muy abun- 
dante en los Pirineos. 
Pohlia polymorpha Hoope & Hornsch. 
( = P. elongata Hedw. ssp. polyrnorpha 
(Hoope & Hornchs.) Nyh.) 
Distnbución: Granada: Sierra Nevada, 
hacia 2.500 m (HOHNEL in ALLORGE, P. y 
otros, 1928). Huesca: Puerto de Benasque 
(LANGE) y en otras parte de los Pirineos 
(COLMEIRO, M., 1889); A. CASARES, 19 15, 
repite la cita de LANGE para los Pirineos 
Centrales; Panticosa en taludes del camino 
cerca de Ibones de Bachimaña, 2.000 m 
(C. Casas, leg. 1965 in BCF). Lleida: Pa- 
llars Sobiri, col1 del Triador hacia les 
Mortes, 2.300 m, CH 3702, con esporon- 
gonios y fértil (paroica). Madrid: límite 
con Segovia, Sierra de Guadarrama, en la 
Peñalara, 2.400 m (CASARES-GIL in 
ALLORGE, P. y otros 1928). 
Elemento corológico: Boreo-alpina. 
Ecología: Xerófila. Terrícola. Calcífila 
tolerante. Sobre tierra y humus acumulado 
sobre las rocas o pequeñas excavaciones de 
los prados subalpinos. La hemos encontra- 
do acompañada de Isopaches bicrenulatus, 
Bryum alpinum, Mnium thosonii y Euryn- 
chium pulcheIIum var. diversijolium. 
Especie nueva para Cataluña, conocida 
hasta ahora del Pirineo oscense y otras al- 
tas montañas de la Península Ibérica (Sie- 
rra Nevada, Sierra de Guadarrama, Serra 
da Estrela). 
Pohlia proligera (Kindb. ex Breidl.) Lindb. 
ex H. Am. 
Distribución: Lleida: Pallars Sobiri, 
Montsent de Pallars hacia la font de la Ca- 
baneta, 2.000-2.200 m, CH 3704, con pro- 
págulos. Logroño, Burgos: Sierra de la De- 
manda y Posadas (CASAS, C. y otros, 
1980). Navarra: Endar-laza (ALLORGE, V., 
1955). Teruel: Pto. de Orihuela (CASAS, 
C., 1976); Albarracín (CASAS, C. y otros, 
1980). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Mesófila. Terricola indiferen- 
te. La hemos hallado en los taludes húme- 
dos cerca del arroyo y de la fuente, con So- 
lenostoma sphaerocarpum y Rhizomnium 
punctatum. En otro punto más seco con 
Bartramia ithyphylla. Hemos podido en- 
contrar en las axilas de las hojas numero- 
sos propágulos vermiculares, con dos pri- 
mordios foliares de aproximadamente 1 /5 
de la longitud total. Estos propágulos mi- 
den hasta 3 5 0 ~  de longitud por 40-40p 
de ancho. 
Nuestra cita es la primera para Catalu- 
ña. 
Amblyodon dealbatus (Hedw.) B.S.G. 
Distribución: Girona: Núria, Torrent 
de Nou Fonts, 2.200 m, con jóvenes espo- 
rogonios (CASAS, C., 1976). Huesca: Mala- 
deta, collado de Castanesa (HUSNOT, 
1890). Lleida: Pallars Sobira, Pla de les 
Llumeneres, Vall de Tor, 2.200 m (C. Ca- 
sas, leg. 1973, in BCB); Pallars Sobira, 
Montsent de Pallars a la font de la Cabane- 
ta, entre los 2.000-2.200 m, CH 3704, con 
esporogonios, autoica. 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Higrófila. Humícola y saxíco- 
la. Calcífila preferente. Crece en los már- 
genes de la fuente y arroyuelos, así como 
en los taludes empapados de agua. Acom- 
pañado de Cratoneuron commutatum var. 
falcatum. Philonotis calcarea, Bryum pa- 
Ilens. 
Amblyodon dealbatus se encuentra en 
diversas localidades del Pirineo Central 
francés, pero es poco conocido de la ver- 
tiente española. Existe otra cita de la Pe- 
nínsula Ibérica, en el Corral de la Veleta y 
valles altos de Sierra Nevada (BOISSIER, E., 
1839- 1845), que damos como dudosa. 
Timmia austriaca Hedw. 
Distribución: Lleida: Estany Llebreta, 
ermita del Sant Esperit (SERÓ, P., 1956); 
Col1 Roig, Serra de Cadí (ALVARO, I., 
1981); Torrent de Bastanit, Serra de Cadí 
(J. Vives, leg. 1949 in BC); Pallars Sobiri, 
en la Serra dels Altars, 2.000 m, CH 3801 
y en el Forat d'Entremonts a 2.250 m, CH 
3906. Oviedo: Pozo del Alemán, 980 m y 
en la base del monte Pienzo, 120 m (SIMÓ, 
R.M., 1977). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Esciófila. Terncola. Calcífila. 
Este taxon se encuentra en los claros del 
prado subalpino, orientación este, forman- 
do céspedes muy laxos o bien entremezcla- 
do con Polytrichum juniperinum, Drepa- 
nocladus uncinatus y Cetraria islandica. 
Lescuraea plicata (Web. & Mohr) Both. 
Distribución: Huesca: La Renclusa de 
la Maladeta, delante del refugio, a 2.140 m 
(C. Casas, leg. 1966 in BCj. Lleida: Vall 
&Aran en el Pla de 1'Artiga cerca de Arti- 
ga de Lin, a 1.500 m (C. Casas, leg. 1966 
in BC); Pallars Sobid: obaga de les Feixes 
en la S e m  dels Altars, 1.940 m, CH 3800. 
Santander: cresta entre la Peña Labra y el 
Pico de las Tres Aguas hacia 2.000 m 
(M.R. HEIM in ALLORGE, P., 1928). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Mesófila. Saxícola. Calcífila. 
Este taxon lo hemos recolectado en conca- 
vidades rocosas con tierra acumulada, 
orientadas al norte. Acompañado de Fissi- 
dens viridulus, Mnium spinosum, Bartra- 
mia ithyphylla, Bryoerytrophyllum recurvi- 
rostre, Drepanocladus uncinatus, Bryum 
sp., Lophocolea minor var. erosa. 
Segunda localidad para los Pirineos ca- 
talanes, nueva para la comarca del Pallars 
Sobid. 
Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 
Distribución: Girona: Núria (leg. R. 
HEIM in ALLORGE, V., 1946). Granada: 
Siem Nevada (GIL, J.A., 198 1); Sierra Ne- 
vada, Laguna de Vacares (Hohnel), Ba- 
rranco de San Juan (ESTEVE, 1975). Hues- 
ca: Collado de Somport (ALLORGE, V., 
1962); Monte Perdido, Refugio de Goriz, 
2.200 m, (leg. Rivas Martínez 1965, det. C. 
Casas in BCB). Lleida. Vall &Aran (CASA- 
RES, A., 1915); Port de la Bonaigua (CA- 
SAS, C., 1962); Pallars Sobid, Barranc de 
Coma Llobetera, 1.700 m, CG 4099. San- 
tander: Aliva, 1.660- 1.770 m, (GEISSLER, 
P., 1979). Sona: Laguna Negra, Siem de 
Urbión, 1.600 m (C. Casas, leg. 1974 in 
BCB); Siem de la Demanda (CASAS, C., 
198 1). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Higrófila. Terricola. Calcífu- 
ga tolerante. La hemos hallado en los már- 
genes de un salto de agua ligeramente bási- 
ca, con Conocephalum conicum, Crato- 
neuron commutatum var. commutatum y 
Fissidens grandifrons. 
Platydictya subtilis (Hedw.) Crum 
Distribución: Barcelona: Santuario de 
Ntra. Sra. de Falgars (CASAS, C., 1954); 
Avencó, cerca de Aiguafreda, 400 m (CA- 
SAS, C., 1959); Castellar de Riu (C. Casas, 
leg. 1976 in BCB). Huesca: Ordesa a 
1.300-1.400 m (ALLORGE, V., 1962). Llei- 
da: Vall d'Assua, cerca de la estación de 
esquí de Llessui, 1.500 m, CH 4001, con 
esporogonios y autoica. 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Mesófila. Arborícola y saxí- 
cola. Indiferente. Forma tapices muy finos 
que recubren la base de los troncos de Fra- 
xinus excelsior y se extiende por las pie- 
dras cercanas. 
Esta cita es la primera para la provincia 
de Lleida, que viene a confirmar su presen- 
cia en el Pirineo. 
Cirnphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout 
Distribución: Girona: Collada de Núria 
y Vall d'Eina (RENAULD, F., 1878); Núria 
(CASAS, C., 1955). Huesca: la Renclusa en 
la Maladeta, delante del refugio, 2.300 m 
(C. Casas, leg. 1966, in BC). Lleida: Vall 
&Aran, en el Port de Viella (JEANBERNAT 
in HUSNOT, 1890); Port de la Bonaigua 
(CASAS, C., 1962); Pallars Sobid, en la Se- 
rra de Rei al Bamnc de Coma Llobetera, 
1.840 m, CG 4099, y también hacia la Ple- 
ta Saganya, 2.200 m, CH 3700; Montsent 
de Pallars, 2.860 m, CH 3706. Navam: 
Comisa de la Siem de Urbasa sobre Ola- 
zogutia (ALLORGE, P., 194 1). 
Elemento corológico: Circumboreal. 
Ecología: Mesófila. Saxicola y humíco- 
la. Calcífila. Nuestras citas corresponden a 
los pisos subalpino y alpino, donde se en- 
cuentra sobre roca o entre el prado y pie 
de roca, acompañado por Hylocomium 
splendens, Rhytiadelphus triquetrus, Dre- 
panocladus uncinatus, Climacium den- 
droides, Gymnostomum recurvirostre, Pla- 
giopus oederi, Encalypta streptocarpa y 
otras; con Distichium capillaceum en el 
Montsent de Pallars. 
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. 
Distribución: Girona: Núria hacia el 
Col1 de Finestrelles (CASAS, C., 1952); La 
Molina hacia Solineu (C. Casas, leg. 1948 
in BCB). Huesca: Maladeta (JEANBERNAT 
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FIGS. 1-6: 1 ,  Cephaloziella rubella; 2 ,  Desmatodon latifolius; 3 ,  Stegonia latifolia; 4 ,  Pohlia polymorpha: 5 ,  Poh- 
lia proligera; 6 ,  Amblyodon dealbatus. Cita bibliográfica (a), cita de herbario (O) y nueva cita (*). 
FIGS. 7-12: 7, Timmia austriaca; 8, Lescuraea plicata; 9 ,  Cratoneuron decipiens; 10, Platydictya subtilis; 
1 1, Cirriphyllum cirrosum; 12, Hypnum revolutum. Cita bibliográfica (a), cita de herbario (O) y nueva cita (*). 
in HUSNOT, 1890). Jaén: Sierra de Cazorla, 
Pico de Cabañas (C. Casas 1976, det. H. 
Ando 1980). Lleida: Val1 &Aran, subiendo 
al Port de Viella (JEANBERNAT in HUS- 
NOT, 1890); Palian Sobiri, en la cresta 
dels Altars hacia Les Mortes, 2.300 m, CH 
3701 y hacia el Col1 del Triador, 2.080 m, 
CH 3802. 
Elemento corológico: Artico-alpina. 
Ecología: Mesófila. Terrícola y saxíco- 
la. Calcífila tolerante. Especie del piso su- 
balpino al nival, la encontramos en las 
crestas de la sierra, sobre suelo delgado y 
pedregoso que sufre acidificación, en las 
pequeñas excavaciones y claros del prado. 
Junto a Drepanocladus uncinatus, Polytri- 
chum juniperinum, Bryum alpinum, Bar- 
tramia ithyphylla. 
Especie poco citada de la Península 
Ibérica, nueva para la comarca del Pallars 
Sobiri. 
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